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ABSTRAK
Perusahaan mengubah bisnisnya yang didasarkan pada tenaga kerja (labor
based-business) menuju bisnis berdasarkan pengetahuan (knowledge based-
business). Adanya perubahan proses bisnis, menimbulkan berbagai pemahaman
baru mengenai proses produksi, peran konsumen, dan juga pandangan perusahaan
terhadap peran penting sumber daya manusia yang memiliki dampak pada laporan
keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Human Capital dalam
laporan keuangan tahunan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Di dalam
penelitian ini, pengungkapan dalam laporan neraca ditampilkan sebagai aktiva
yaitu Investasi Sumber Daya Manusia dan biaya yaitu Kewajiban Lain-lain.
Sedangkan di Laporan Laba Rugi disajikan dalam Biaya Amortisasi Sumber Daya
Manusia.
Berdasarkan perhitungan amortisasi dapat disimpulkan bahwa dengan
penyajian Intellectual Capital yang diungkapkan dalam laporan keuangan
tahunan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diperoleh hasil bahwa nilai laba
bersih didalam Laporan Laba Rugi, nilainya lebih besar jika dilakukan amortisasi
akan sumber daya manusia, dan dalam laporan neraca diketahui pula, bahwa
perusahaan mengakui kepemilikan asset yang bertambah dengan mengakui
Human Capital sebagai asset.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, Human Capital merupakan
asset yang berharga bagi perusahaan. Karena dengan kemampuan berupa ide,
karya, inovasi, gagasan, ideologi terbukti membantu perusahaan dalam mencapai
tujuan perusahaan yaitu profit.
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